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Seiring dengan berjalannya waktu persaingan dan kompetisi untuk meraih 
konsumen bukan hanya terjadi di bidang industri namun juga telah merambah ke dunia 
pendidikan khususnya institusi swasta. Keputusan memilih Perguruan Tinggi Swasta 
tergantung pada diri konsumen dalam hal ini calon mahasiswa, oleh karena itu untuk 
memenangkan kompetisi, pengetahuan tentang minat calon mahasiswa dalam memilih 
Perguruan Tinggi Swasta sangatlah penting untuk diketahui oleh institusi pendidikan 
terkait. Salah satu upaya PTS untuk merumuskan strategi program pemasaran yang 
optimal yaitu dengan cara memahami sikap dan faktor apa saja yang di pertimbangkan 
calon mahasiswa dalam memilih PTS dengan harapan pengetahuan sukap dan faktor-
faktor tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi PTS tersebut. 
Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan metode Fishbein dan 
Biplot, dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam pemilihan 
PTS dan mengetahui kondisi yang optimal dari berbagai PTS yang ada selanjutnya dapat 
dijadikan perumusan strategi marketing yang baik dan optimal  
Penelitian ini dilakukan terhadap 91 siswa/i SMA Kota Bogor terpilih. Penelitian 
menghasilkan aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam melakukan anlisa dimana 
faktor kualitas pengajar menjadi faktor yang paling dipertimbangkan dalam memilih 
PTS, BINUS menjadi PTS yang paling di sukai dan terdapat pengelompokan-
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